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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СПОРТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВ’Я ТА 
ДІЄЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ 
 
Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення 
та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, 
технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності" (стаття І 
Закону України "Про фізичну культуру і спорт"). 
Спорт є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається 
стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств 
населення, і в цьому плані спорт має міжнародне значення. 
Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші 
значення. Це особливо стосується "великого спорту" Крім того, ряд видів спорту 
взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише 
опосередковане відношення (наприклад, шахи). 
3 іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, І він не 
може розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить 
підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх 
віку, стану здоров'я і рівня підготовленості. 
Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі 
суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції. 
Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у 
спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація 
взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання і способів 
оцінки досягнень. Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, 
міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань 
Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті —досягнення найвищого 
результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або в інших 
показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень змагальна діяльність допомагає 
виявляти резервні можливості людини 
Сьогодні у світі функціонує багато видів спорту, які не піддаються точному 
обліку. Головними з них є олімпійські, об'єднані в Міжнародні спортивні федерації, 
яких налічується близько сімдесяти. Національна спортивна класифікація України 
об'єднує біля п'ятдесяти олімпійських видів спорту і більше ста інших видів спорту. 
Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів 
спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний спорт, 
фристайл тощо). 
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